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MINISTERIO DE LA GUBUHA y DE IJLTRAMAR.= 
[ / i f < r f l / « a r . = N ú m . 4 9 6 . = E x c m o . S i , . = P a r a c u -
brir l a s c u a t r o p lazas de A u x i l i a r e s de l a I n s -
pección d e M o n t e s d e esas I s l a s , c r e a d a s p o r R e a l 
órden d e 12 de N o v i e m b r e ú l t i m o , la R e i n a 
(q. 1) . g . ) v i s t a l a p r o p u e s t a e l e v a d a e n 2 d e l 
mes a c t u a l p o r el I n g e n i e r o , g^efe de la c i t a d a 
I n s p e c c i ó n d e l r a m o , se ha d i o f i i a d o n o m b r a r á 
los q u e o c u p a n los p r i m e r o s p u e s t o s en l a m i s m a , 
D . F r a n c i s c o C a b a ñ a s y A u l e s t i a , D . F r a n c i s c o 
Gu t i e i r ez C r e s p , D. J o s é A n d r e u y P a l a n y D o n 
Is id ro G a r c í a J i m é n e z , a s i g n á n d o l e s á c ada u n o 
el h a b e r a n u a l d e n o v e c i e n t o s pesos v t r e c i e n -
tos de gTritificMcion, c o m o c o m p e n s a c i ó n d e d i e t a s , 
viajes y d e m á s g a s t o s . D e R e a l ó r d e n l o d i g o 
á V . E . p a r a s u c o n o c i m i e n t o y e f e c t o s c o n -
s i g u \ e n t e s . = D i o s g u a r d e a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
Madrid 4 de D i c i e m b r e de 1 8 6 2 . = 0 1 D O N N E L L . = 
Sr, G o b e r n a d o r C a p i t á n G e n e r a l de las I s l a s F i -
lipinas. 
M a n i l a 2 8 d e E n e r o de l 8 6 8 . = C ú n ) p l a s e , c o -
m u n i q ú e s e á l a S u n e r i n t e n d e n c i a , D i r e c c i ó n d e 
A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l . G o b i e r n o C i v i l d e M a n i l a y 
<iobernadores d e V i s a y a s y M i n d a n a o . = E c H A -
G | B . = E s c o p i a , Baura. 
Orden dt la piala del 29 al de Enero de 1863. 
tí»rn» IIK DÍA.—Ihnim Hr la l ' lam—El Sr. Coronel, D. Joaquín 
Monei.-/ ' .»,, .Son G./fcrw/.—Kl Sr. Coronel, D. Manuel Lorenzo. 
PARAU*. — E l Reffimienlo Infantería del Rey niím. ti lioiula.i 
núm, 9. I'isiln ilr HotpUml v Pnimninnrs. núm. 10. Vigilancia dr 
"vprn, primer Escuadrón. Oficiales de /latrulla, tima. 5. Sargemte 
¡"'a el paito dr los en/ermaa, núm. 1. 
Bnlfiértilose trasUdudo IHS oflcinns de l i ScTe tn r i i del 
Gobierno M i l i t a r de esU p l« |M, í los entrenuelos de la 
* * ! hbm. 6, calle Re*! de CSIH C « | M t o | , se le da p u b ü c i d i d 
Par« general conoc imien to .—De orden del Hxi.tno. Sr . 
general Gobernador M i it»r de lu in i s inn .—Kl Coronel 
^'fgento mayor, J u a n de L a t a . 
•hila general de liquidación del personal de guerra 
D E L U I S T U r r o D E V A L E N C I A . 
liUervi 'iician M i l i t a r de Valencia 
l m empleados qae fueron eti |,i S e c r e t a r í a de la C i p i -
IfÜr ,;e"er*11 de w l e distrito, desde 1 . ° de Enero de 
e°3:i á fin de Agosto de 1834, « u y o hnbi l i todo lo fué 
h'i!hd,C'14 *l)OC" ^ - P^dro G t r c i a , y hubiesen recibido sus 
jjj ere, por el espres^do habil i tado en estag oficinas m i -
1^ ^e,'. se s e rv i r án r e m i t i r á esta Jun ta , establecida en 
* ' i l i i v o de la I n t e r v e n c i ó n , los ajustes piovisionales 
Züd ' 'e '", 'ron r«cibir , ó una copia debidamente au to r i -
(, " puiliendo efectuarlo los interesados en el preciso 
i j " " ' ^ dv tres meses, ( ó herederos d ; los fallecidos) 
''"'stenies en la l ' en insula , Islas adyacentes, Canaiias 
J^esioiufs de A f r i c a , de seis, ios que e s t é n en la I s la 
es,r ub"' Puerto-Rico y Sto. Domingo , y ocho para el 
^^njero y F i l ip inas , s e g ú n se previene en el a r t i cu lo 
d». i*»» Reales instrucciones de 2 de Set iembre 
^ ^ " i c i a •22 de Noviembre de 1 8 6 2 . - 1 ' . I . de l P .— 
.^otnHndante Secretario. J o s é Claomarchi ran t . 
^ • i i l j a 29 Je Enero de 1863 
E S C R I B A N I A D E L J U Z G A D O DK G U E R R A 
M i LA CAHITANIA ( i K N R R A L DK F I L I P I N A S . 
Se hace s ibe r <jne por d í spos i e ion del Juzgado , no 
t e n d r á efecto l i subasta de los bienes rel ictos de D o ñ a 
Ciriaca Santos de G ' i r r icho , anunciada con fecha 24 del 
cor r ien te . 
Mani la -29 de E n e r o de 1863.—iHarM/ao M o l i n a . 3 
Jj^KqweM en U Gaceta of ic ia l de esta capital el an-
Ü b " " " ' " io . y d i r í jase un ejemplar de aquella á la 
^ que p r e e d e . - K C H A G Ü K . 
8ÜBINTKN ÍWSSOIA M I L I T A S 
DE r i L I P I N A S . 
Se hace saber al púb l ico , que el d ía 27 del mes p r ú c -
simo venidero y a las once en pun to de su nuSana, 
se celebra subasta ante la Junta reunida ni efecto en 
esta Subintendenoi-i , para el suminis t ro de leña á las 
fuerzas del E j é r c i t o acuarteladas en esta plaza y ja de 
Cavi te , con areglo al pliego de condiciones que á c o n -
t inuacinn se inserta; debiendo los interesados por este 
servicio, presentar sus projjosiciones en pliego cerrado, 
media hora ames det acto. 
M a n i l a 26 de Enero de l 8 6 3 . = rnyt//«. 
I n t e r v e n c i ó n m i l i t a r de F i l i p i n a s . = Pliego de condiciones 
á que d e b e r á sujetarse el que tome a su cargo el su-
min i s t ro de l eña pa ra las atenciones de l E j é r c i t o en 
esta p l a z a y l a de Cavite. 
1. a La A d m i n i s t r a c i ó n mi l i t a r se propone subastar 
en j un t a , que al efecto se r e u n i r á en la Subintendencia 
mi l i t a r , l i contrata del suministro de leña para las 
atenciones del E j é r c i t o , b^jo el t ipo de nueve y tres 
octavos c é n t i m o s de peso por c i d a quinta l castellano 
en esta plaza y la de Cavi te , admit iendo l^s propo-
siciones en pliegos cerrados. 
2 . a La leña que el contratista suministre á los Cuerpos 
del E | é r c í t o de e-la plaza y la de Cavi te , y Hosp i t a l 
mi l i t a r , s e r á de bacauan u otra análogH, seca y de buena 
CHlidnd p-<ra su objeto y sin que deba dar lugar á 
reclamaciones n i quejas. 
3. » E l contratista t e n d r á constantemente un repuesto 
de cuatro m i l qu in t i l e s de leña en esta plaza, y m i l 
quintales en la de Cavite para la» urgencias y aten-
ciones e.-traordin i r i is del servicio. Solo (tu un «¡aso 
muy apremiante y de circiinstiscias justificadas m u y 
e' | iecialcs, podra ech irse mano provisionalmente á d i cho 
epuesto, pero á c o n d i c i ó n de comple tar lo sin p é r d i d a s 
de t iempo. 
4. * Si en a l g ú n > ocas ión fallare leña en esla plaza 
j ó la de Cavi te , se d i s p o n d r á por la A d m i n i s t r a c i ó n mi l i t a r 
I se compre por cuenta del contrat is ta , al precio qne se 
| encuentre, á fin de que se atienda inmenMlamente á 
los suministros, c a r g á n d o s e por cuenta del contratista ó 
de la fianza, las liferencias de precio, y los d a ñ o s y 
perjuicios que en cualquier concepto puedan ocur r i r , gabeft* 
nat ivamente just i f icados; siendo a d e m á s responsable de 
; los perjuicios que cause al servicio. 
5 ' L o s gastos de c o n d u c c i ó n de la l e ñ a , lo mismo 
para el suministro de esta p a/,a q.ie para «I de C a v i t e , « e r i 
j de cuenta del contrat ista. 
6. * L o s trozos 6 l eña que el contratista antregue 
; para las atenciones de l servicio, no d e b e r á n pesar mas 
| de una a r r o b i ; y si lo contrar io hiciere y hubiese quejas 
' justificadas, se t r o n z a r á n por su cuenta y suf r i rá por 
| la pr imara vez la mul ta de quince pesos, t re in ta por 
i la segunda, sesenta por la tercera y j i c o r r e c c i ó n . 
7 . a l i i suminis t ro de leña s';rá mediante recibos de 
! los comisionados de los Cuerpos en que conste el d é s e 
del Comisario de Guerra , Inspector del ramo. 
8. * A l Hospi tal mi l i t a r de esta phiza se f ac i l i t a rá la 
l eña con recibos que d a r á el A d m i n i s t r a d u r y v i s a r á 
el contralor , con | i c l á u - u l a del d é s e del Sr. Comisa r io 
de Guer ra . 
9. * Los recibos del saminis i ro se a c o m p a ñ a r a n a una 
cuenta, que s e g ú n modelo que se f i c í l i t a r á al contratista^ 
se p r e s e n t a r á mensunlmente por t r ip l icado al Comisa r io 
de Q u e r r á , Inspector del rain >, á fin de l iquidar s 
impoi te esta I n t e r v e n c i ó n y l ibrar lo á cargo de lo Teso-
rer ía general. 
10. E l contratista, á cuyo f*vor se remate esie ser-
v ic io , M a f i a n z a r á en la cant idad de dos m i l pesos. 
1 1 . Para acreditar la capacidad de l ici tar , d e b e r á la 
persona que d e s é e interesarse* en este serr ic io , deposi-
tar en la T e s o r e r í a general de Hacienda públ ica ó en 
el B a n c o Bspafiol F i l i p i n o de Isabel H , qninientos 
pesos, a c o m p a ñ a n d o ducumento jus t i f icado del d e p ó s i t o 
k la p r o p o s i c i ó n que hiciere , | i cual sera redactada en 
lo» t é r m i n o s «pie espresi el modelo adjunto 
12. S e r á n de cuenta del rematante los gastos que 
or ig ine d otorga miente d e ^ s c r i t u r a , sus cop ia i y d e m á s 
dei espediente. 
13. Son preceptos indispensables para que sea le-
g i t imn y vá l ida la subasta de que trata este espediente, 
los 14 a r t í c u l o s comprendidos desde el 8 al 21 de la 
i n s t r u c c i ó n aprobada por S. M . en 25 de Agos ta de 
1858, sobre c e l e b r a c i ó n de contratos púb l i cos , como tam-
b i é n las disposiciones de la Real C é d u l a de 3 0 de E n e r a 
de 1855, á qne los a r t í cu lo» 13 y 21 de d i c h a instruc-
ción se refieren. 
14. E l t é r m i n o de esta contrata s e r á por el t iempo 
que convenga 4 la A d m i n i s t r a c i ó n mi l i t a r , si bien se 
le a v i s a r á con tres meses de a n t i c i p a c i ó n , cuando haya 
de cesar, y l o m á n d o s e l e por ú l t imo al precio del mer-
cado las existencias qne resulten el d ía que te rmine ; si 
falleciese el contratista, q u e d a r á n sus herederos y fianza 
con la misma o b l i g a c i ó n . 
15. E l contrat ista y fiador q u e d a r á n sujetos á la 
j u r i s d i c c i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n mi l i t a r en todo lo 
concerniente á su c o n t r a t a . — M a n i l a 2 0 de Enero de 
1863.—Jor^e de Vivero y Auge. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
El que suscribe (comerc ian te ó pa r t i cu la r ) se ha en-
terado del anuncio y pl iego de condiciones que pub l i có 
la Gaceta de esta Cap i ta l n ú m . • • • y d e s p u é s de haber l l e -
nado las formalidades que previene la c o n d i c i ó n I I , como 
lo acredita el documento adjunto, se compromete á tomar 
á su cargo la contrata del suministro de leña para loa 
atencianes del E j é r c i t o , Bbonándosele meusualmente por 
cada q u i u i a l ( aqu í la cant idad.) 
Fecha y firma del intereaadoi 3 
K l V i H I B V r u UKL PÜEKTü IIK MANILA 
D E L 28 A L 29 DE ENERO. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Ban ton en Romblon , panqui l lo n ú m . 157, Nuestra 
S e í M r a de A n t i p o l o , en 8 dia» de n a v e g a c i ó n , con 3 0 
picos de a b a c á , 30 ce rdo» , 18 picos de ube y 2 0 0 t .bUs 
de q u í z a m e : consignado al a r r»ez Ciaudio Fa ta l l i i r . 
De Santa Cruz en Znmb^les, panco n ú m . 452 , N t r a . 
Sra . del R o s a r i o , en 4 dias de n a v e g a c i ó n , con 14,000 
rajas de l e ñ a , 38 vacas, 8 cerdos, 6 0 cavanes de ma-
latqmt y 4 2 piezas ile cueros de carabao y vaca: con-
signado á D . G u i l i e r m o Briones; su a r r á e z Vicen te 
M o n z ó n . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para A l b a y . b e r g a n t í n n ú m . I , General M a r t i n z; %a 
p a t r ó n D . Francisco Gar ia tca . 
Para i d . , beigani in-goleta n ú m . 160, Ba lear ; su ca-
p i t án D , J o s é P e r e l l ó ; y de pasajeros seis chinos. 
Para Zamboai iga y C e b ú , goleta n ú m . 213 , .fu/e ufcid; 
-u p a t r ó n D . L e ó n Garay; y de pasajero» D . Rosendo 
Samanil lo, e s p a ñ o l europeo, con un criado y un chino. 
Para Pai igasinan, pomin n ú m . 207 , D i v i n a Pas tora ; 
su a r r á e z D . Gabr ie l de Castro. 
Para i d . , i d . n ú m . 23 >, Urano; su a r r á e z Ar i s tón G i l . 
I ara i d . , i d . n ú m . 202 , S. G a b r i e l (a) P r i m o r , su ar-
araez Manue l Manglapo* 
Para i d . , panco i iúm. 510 , A r a m c i i ú ; su « r r a e z Junn 
del P i l a r . 
P a n Zimbnlef l , i d . n ú m . 4-28, Magdalena; su a r rmez 
Pedro S i l v a d o r . 
Para id . , i d . n ú m . 474 . R - m f d i n ; su a r r á e z L e ó n 
A q u i n n . 
Pura la mar, go'eta de liélic»; de guerra i n g l é s , L e v i n : 
de l porte de 4 c m o ies y de fuerza (le 80 cal>a'los y 5 0 
pl zas: su co ina i idmi le el alfere/. de navio M r . L i e n k . 
H . Psmevi t t . 
Man i l a 29 de E n e r o de 1863 .—Pedro Taxonera. 
Mayoría general de harina del Apostadero 
DE F I L I P I N A S . 
D e b i e n d o ver i f icarse en e l A r s e n a l de Cav i l e ios 
• x á m e n e s de pa t rones de cabo ta j e en los (lias 2 9 , 
SO v 3 1 del a c t u a l , se a n u n c i a al p ú b l i c o pa ra q u e 
los que t i enen presentadas in s t anc ia s en s o l i c i t u d do 
ser e x a m i n a d o s pa ra o b l a r á d i c h a clase, c o n c u r r a n 
á aquel E s t a b l e c i m i e n t o pa ra el ob j e to i n d i c a d o . 
M a n i l a 2 3 de K n e r o de {$63.=.Manuel de Dueñas. 
0 
Kscribania de Marina del Apostadero de Filipinas. 
P o r p i o v i d e n c i a d e l S r . A u d i t o r de l r a m o , fech i 2 2 
del a c t u a l , se sacan á p ú b l i c a l i c i t a c i ó n se ten ta y 
t res c a ñ o n e s y 1 2 2 balas pe r t enec ien tes á la b a r c a 
a m e r i c a n a Levenlee, que se h a l l a n de man i f i e s to en el 
m u e l l e i n m e d i a t o á la C a p i t a n í a de este p u e r t o , ba jo 
los t ipos s igu ien tes : 
C c ñ o n e s . 
P ieza de c a l i b r e de dos, c o n c u r e ñ a . . . . 0 ' 7 5 
» » de c u a t r o c o n i d . , . . . 1 ' 50 
» » de seis c o n i d 2 ' 0 0 
Balas. 
De u n o U ' I 2 , 
de dos 0 ' 2 5 
de o c h o . 0 ' 5 0 
E l r e m a t e t e n d r á l u g a r en los es t rados d e l J u z g a d o , 
r a l l e de la S o l a n a n ú m . 4 , i n t r a m u r o s , desde las diez 
de l a m a ñ a n a á la u n a de la t a r d e de los d ias 1 2 , 1 3 
y 1 4 de l p r ó x i m o F e b r e r o . 
M a n i l a 2 7 de E n e r o de 1 8 6 3 . Nicolás Ávila. 2 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
Según not ic i : recibida del Conuiitlante general del Apos-
lodero de- la Hubunu, por conduelo del Miiiislerio do Mar na, 
deben baberso encendido el 10 de Octubre úl i imo, los faros 
recientemente construidos que se expresan á continuación. 
I S L A D E C U B A . — C O S T A N O R T E . 
FARO DE CAYO DE B A H I A DE C A D I Z . 
Es tá situado I t * brazas de la pla>a eu una meseta de pen-
dientes suares, bácia el extremo N E . de] Cayo. 
Aparato catadióptrico de primer órden . 
Luz lija, blanca, variada con destollos cada un minuto. 
Alcance en el estado ordinario de la atmósfera, 24 millas. 
Latitud , f f J f t & g * . ¿ _ |S?!íun recientes obse.vaciones 
L o i i J i t u d / 4 17 3 O deS. t . ) " " 
Elevación del loco luminoso sobicel nivel del mar, 53,7Ü metios 
Idem sobre el terreno 4S'70 id. 
La torre es de liietro, de forma piramidal v de 45 metros 
de altura; está construida sobre una base de sillería de 3 metros 
de' elevación, y adosada á ella se hallan dos casas que sirven 
de almacén y habitación de los torreros, las cuales se elevan 5 
metros sobre el terreno, y corren precisamente O N O . — E S E . 
Todo el edificio esta pintado do blanco. 
F A R O D R C A Y O C R U Z D E L P A D l í K . 
Está situado sobre ol arrecife que rodea al Cayo, 7 cables 
escasos ni N . 61* E . del mismo., 
Apáralo diópirico de cuarto ónlen, 
Luz fija, de color natum] 
Alcance en el estado ordinario de la atmóst'ciM, 10 millas. 
Laiiiud •2.'>* 17" 7." N . 
Longitud 74 41 5fi O de S. F. 
Elevación del foco luminoso sobro el nivel del mar 13 metros. 
, E l edificio so levanta desde el ceniro do una islela artificial 
do base cuadiada con 19 metros de lado, que so .resale 2 68 
atetóos del nivel medio del mar. 
L i s habitaciones de los torreros se elevan 4, -j menos sobre 
la plataforma do la isleta, » la torre que está unida á ellas 
sobresale 7,4 meiros de las niisinas 
Todo el edificio M U circuido de un pretil de 0,80 metros 
de altura. > las habitaciones están i uliiertas por una azotea 
rodeada de un ét ico. La torre es ligeramente cónica y de color 
blanco, v c •iva de ella se sondan •> iy¿ pies de agua á media 
marca. t , 
El fíente de lodo el edilieio lo forma un póitico sobro pilastras 
que tiene 14,^5 metros de longilud de N . E. á SO. 
L U Z D E j P U B R T p E N C A Y O D I A N A . 
Está situado en la parle O. del mencionado Cayo, dentro 
de la bahía de Cárdenas , el cual dista 0 millas de hi población 
de este nombre. 
Aparato dióptric / de sexio urden. 
Luz fija, de color liatünüi 
Alcance en el oslado ordinario de la aimósfera, 7 millas. 
Latitud SÜ* 9' óti" N . 
Longiiud 7 l 64 4:! O. de 8. V 
Elevación del foco luminoso sobiv el nivel del mar, L J / i í 
metros. ,. 
Idem sobre el l-iieno , l í / i © i d . 
E l aoaraio de iimuiuacioi: es:i su-oendide de., trv'S ¡'ev.'!.^ 
pintada de blanco, que sobresale 8 metros de la azotea de la 
casa de los torreros. Esta es de madera pintada de blanco, 
construida sobre pilotes y elevada fl metros sobre el terreno. 
Madrid 4 do Noviembre de \S62,=Francisco Chacón. 3 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O S U P E R I O R C I V I L 
UK LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
Los chinos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, empadro-
nados en esta provincia en la c l i se de t ranmuntes , han so-
l ic i tado pasaportes para regresar á su puta lo que se anuncia 
al p ú b l i c o para s-i conocimiento y fines eonveniei i tes. 
Tan-Sayco 16186 
V y - C y c o 18097 
C « n - P u e c o 1 8 6 4 Í 
V y - L e n g c o 18918 
V y . T i o n d i a 18835 
D y - B i e n g j n p 18835 
T a n - T e n g c o 18764 
V y - S u c o 18721 
Co-S iengco 1871-2 
Lao-Toci . 18927 
T a n - P a i c o 18526 
M a n i l a -26 de Enero de 1 8 6 3 . — f l a u r a . C 
L o s chuMM que a c o n t i n u a c i ó n se espresan, r a -
d icados en estas Islas, h a n ped ido pasaportes pa ra 
regresar á su p a í s : lo que se a n u n c i a al p ú b l i c o en 
c u m p l i m i e n t o d r l a r t í c u l o 2 0 del b a n d o de 'üO de 
D i c i e m b r e de 1S49 . 
D y - A p c o 507 
0 - A l i » n 15406 
T « n - A q i i i a t . 2843 
Q u i m - A l i m 4663 
Man i l a 26 de Enero, de 1863. = fiattra. 0 
G 0 B I E I L N 0 C I V I L D E L \ P R 0 V I N C I V 
DE MANILA. 
Hab iendo sido encontrado la noche del 25 d f I ac tu i i l , 
en los barrios de Caioocan, u n cabalh» oscuro, í e anuneia 
al púb l i co , para que el d u e ñ o que se crea con derecho 
á é l , presente en este Gobierno C i v i l la oportuna re-
c l amac ión con los correspondienles documentos just if ican-
tes, y le s e r á entregado; eu la intel igencia que si t rans-
curridos ocho dias, d e s p u é s de la p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio, no se hubiese hecho la indicada r e c l a m a c i ó n , 
se v e n d e r á dicho animal en pübj íca subasta. 
M a n i l a 27 de E n e r o de 1863 — Cima*. 0 
G O R R E G I M I K N T O D E L A M . N . Y S. L . C I U D A D 
DE MANILA 
Queda prohibida el t r á n s i t o de carruajes y c a b a l l e r í a s 
por el puente de Lacoste, en el arrabal de Santa Cruz , 
Inter in se atiende á su r e p a r a c i ó n . 
M a n i l a 27 de E tero de 1863 C ó m a s . 2 
Contaduría ijeneral de Ejército v Hacienda de LUZOR 
Y A D Y A C E N T E S . 
Autorizada la C o n t a d u r í a general de H icienda p ú -
blica por decreto del Sr . In tendente general , fecha 26 
de l corriente, para 11 a d q u i s i c i ó n por medio de concierto 
publ ico de 100 ejemplaies de n ó m i n a s impresas, para las 
clases pasivas, se pone en conoc imien to del púb l i co á 
fin de que las personas que gusten interesarse en dicho 
servicio puedan desde luego enterarse de los modelos 
y condiciones, bajo las cuales ha de contratarse el mismo, 
que se h a l l a r á n de manifiesto en el negociado respee* 
l ivo h ista las doce del día 3 0 del corriente que d e b e r á 
tener lugar el acto de concierto. 
Man i l a 28 de Enero de I S o ^ . — Ormaechea. 2 
Ueal Sociedad l ü ^ R ó m i c a de Amigos del Pais. 
Por d i spos i c ión del Excmo. Sr. Presidente D . Sa l -
vador V u l d é s , se transfiere la j u n t a anunciada para el 
29 del corriente, al s á b a d o 3 1 , con el fin de que la 
asistencia anunciada á d i ' h o acto sea numerosa por 
haber de tratarse en ella asuntos de i n t e r é s . 
M a n i l a 27 de Enero de 1 8 6 3 — E l Secretario, Car los 
P a v í a . 0 
Adiiiinistracioii ¡'«mtral dt- Correos 
DB F I L I P I N A S . 
E l domingo p r ó x i m o l . c de Febrero , s a l d r á para las 
Islas Mar ianas el bergantin-g ileta-correo Sig lo de Oro . 
por cuyo buque r e m i t i r á esta A d m i n i s t r a c i ó n la corres-
pondencia oficial y p ú b l i c a que se encuentre depositada 
en la misma, ha-ta las doce de la m a ñ a n a del referido 1 «. 
L o que se a n m o i a al púb l i co para general i n t e l i -
gencia. 
M a n i l a 27 de Enero de 1 8 6 3 . — E l Admin i s t r ador ge -
neral, Sebastian de H a z a ñ a s . 2 
Para m a ñ a n n entre 3 y 4 de su tarde, pide visita (|„ 
salida el b e r g a n t í n e s p a ñ o l , Nuevo Lepante , con d e s t i ^ 
á Kong—kong, s e g ú n aviso de la C a p i t a n í i del puerto. 
Mani la 28 de Enero de 1863.— S. de U n z a n y. g 
Cartas detenidas por insuficiente franqueo. 
S i D . Felis M . S e d a ñ o V - l l a d o l i d . 
3 2 A . M a d u n e la V e u v e Frauce. 
33 I ) . Teodor i co O l i ü a r i o Macao. 
34 E u l o g i o Guerrero de T o l e n t i n o E m u y . 
35 M r . Edwards Esq A i n o y - C h í n i i , 
3 6 D . J o s é Rodrigues y M a r t i n . . . Bejar . 
Man i l a 25 de E m r o de 1863 Kl A d nioistrador m 
u e r á l , Sebastian de H a z a ñ a s . 2 
C O M I S A R I A A D M I N I S T R A C I O N D E L A O B R A 
D E L PUENTE DE H I K R R O SOBRV, EL PASIG. 
Debiendo construirse una draga de mano, capaz de 
dragar hasta 26 ó 3 0 pies de p r o f u n d i d i d , se «nnnci» 
ni púb l i co para que los que se hallen en el caso de 
prestar este servicio, p u e d i n presentarse ante el con-
c ie r to que con este objeto se c e l e b r a r á el día 2 del 
p r ó x i m o Febrero ante esta oficina, sita en el piso alto 
de la Maestranza del Cuerpo de Ingenieros eu la edle 
de Cabildo*, e n t e r á n d o s e antes del provecto y presupuesto 
que desdo la fs¿hii e s t a r á de manifiesto en l i citadn 
dependencia, desde las diez de U m a ñ a n a á las dos de 
la tarde de los dias que p reeedm al referido actoi 
Mani la 29 de Enero de 1 8 6 3 . — E l Comisario, Antonio 
P a r d o P imen 'e l . 2 
T E R C I O D E P O L I C I A DE L A P R O V I N C I A 
DE M A N I L A . 
Los individuos licenciados del E jé rc i to y Carabine-
ros que deseen ingresar en el T e r c i o de Pol ic ía de esU 
Provincia , y r e ú n a n las circiinstaneias de ser útiles, 
y b u ' n a conducta, podran p r e s m l n se al que au>aribe 
en su casa en la Escolla, pisos altos de los Sres. G u i e h .rd,' 
P . O . del Sr. Gobernador C i v i l . — E l C a p i t á n Co-
mandante, Cecilio L ó p e z de Ceru in . 10 
E l vapor meieante . Esperanza, s a l d r á para I lo i lo á 
fines del pnaenUB mes, <egun aviso de su c a p i t á n . 
Man i l a 28 de E n e r o de 1*63.—El Ad iMniMr . i do r 
C é a e r a l , S e b c s ú u u í e r i e z z ñ :s 2 
Secretaría <ic la .Simia de AIIIIOIKMÍÍÍS 
DE LA ADMINISTKACION LOCAL. 
Por disposr.ioii del Sr. üi i eclor de 1» A d m i n i s l r a i i o n Lo 
ca l , se s a c a r á a p ú M i c a s u b i s t a , para su remaie en el mejor 
postor, el arriendo del a r b i t r i o de la m l ianza y limpieza 
de reses de la provincia de A l b a y , bajo el l i p o e n progre-
sión ascendcnlc do drts m i l y cien pesos ¡il par t ido de 
I r a y é , de m i l pesos al par t ido de Tabaco, de m i peso-
ai de Sors'igon y de cieii pesos al de la I s U ( l j Catan-
(luanes, marcado en las condiciones especiales del i l ''gí 
que se inserta á i - o n t i n u a ' i o n . i I acto del 1 emate t e n d r á l u ^ l 
ante la Junta de Almonedas de la misma Xdininistracini, 
en la cusa rpie ocupa, calle de Palacio n ú n . 29 , á las din 
de la m a ñ a n a del día 9 de Febrero p róes imo venidero, 
Los i |ne quieran hacer proposiciones, ¡as presentanin por 
escrito en la forma acostumbrad 1 con la g i i r a ü l í 1 con e-poli-
diente, estendidas en papel sollo te rcero , en el d ía , hora y 
lugar «arriba (lesionados para gn r m í a t e . M a n i l < 9 de K >•;•• 
de 1863. - Jainu Pujades 
DIRECCIÓN G B M Í R A L DE LA ADMIMSTHACION LOCAL.—P/iegt 
de cond'cionei p a r a el Hi r iendo de l a r b i t r i o de la matam* 
y Hnipleza de re$e.\, nprohndn po r la . Inula Di rec l ' va di 
A dminis l rac ion Local en 2 / de Noviembre de 486 4 y Sv 
per io r decreto de 5 de E n e r o de 4 8 0 2 . 
í . Se a r r i e n d a por «I t é r m i n o de tros años el arbitrio 
do matanra y limpieza de rc^es de la provincia de Albay, 
bajo el Upo que se espresa en la enndicion I . 1 de I * 
i diccionales. 
2. ' Las pr iposiciones so h a r á n en plie n cerrado y co» 
anec io al mo lelo adjunlO, ospreg.indo en lelra y núinOT 
la cu l i d d o l ioc ida . A la p r e s e n t a c i ó n del pliego deheri 
acom ' añarso e ldocnmento do depós i to en el Banco Filipina 
6 t ii la caja de la A d m i n i s t r a c i ó n depos i t a r í a de provine^ 
rm-\i 'Clivamonlo de la canl id id de 5 del t ipo, sin ( u y * 
requisilos 110 será v á ü d a la p ropos ic ión . 
3. ' Si al abrirse loa pliegos rosullare-i dos ó ra»' 
p i 0| osiciones iguales, con la mayor ventaja, se abrir* 
l ic i tación verbal entre los autores de las m^mas , dnnn8 
diez minulos, t r uigcurndos los cuales, se h a r á la ail|i<' 
dicBcion al mejor postor. En caso de no querer lo' 
pistares p u j n verbalmente sus posturas, se h a r á I* 
a i i ü d i c a c i o n a i autor del plie o que tenga el núm1'1, 
o i d i n a l mas bajo. 
4. ' Con ai reglo al a r t i cu lo 8." de iag ingtruccioK' 
aprobadas por S. M. en Real ó r d e n de 2.i de AÍOÍI» 
d' ; 1858, gobie contratos púb l i cos , quedan abolidas 
i i i ' jeras del d.ozrao, medio diezmo, cuartas y cusid* 
por este órdon l iendan ;i turba la l o . í l i m a adquisi i811 
de u n » c o m r a t i con evidente per juic io do l o - iiiteies"1 
y conveniencia del Estado. 
5.1 Los do umeutos de dep is i lo ge d e v o l v e r á n , lef' 
m nada la s u b i s t á , á sus dueñog , á escepcíon del corr^j 
p o n d í o n l e á la p ropos ic ión admi t id 1, el cual se ondo^ ' ' 
en ei acto, por el poglor, ¡i favor de la Administraciou I-01'* ' 
6.n E' remalanto d e b e r á prestar en el l é r m i n o " 
diez (li,is do adjudicado él remate, la lianza coirespoo' 
diente , cuyo valor sea igual al de uu 10 p g del arri"-'1111. 
á s ilisfaccion i.e la Dirección de la A d m i n i s i r icion \-0'3 ' 
cJando se Congtitu'\a e 1 M in i la , ó dei Gofo de la p r o v i u ^ 
' •"ai do o sea en est,.. Cu md" la fl mza consista en fl|,t'* '¡ 
r ías nan ae «e;- re^ontvi'ias ftiauiia íK«f et ar(H!He',t<,i 
. ) 
jope ¡or Gobéei i o, regislridas ÜUS fscrilui j . - en el olK-io do 
• , lecaí , y baslanl i -ada» por IOA Sri's. Asesor deGobfemo y 
t'^-al (¡c I'1 Audiencia . Kn prov inc in , lo< Ge^Mde ellas 
j j í ian bajo sii responsabilidad d'1 que las fincas en liaiiza 
ij" ,„ gu objelo. Sin e g l i í requisiios no ?erái i aceptadas por 
píreccioti del ramo. Eu manera alguna gerún ndiaitidas 
00 l ianzi la» lincas de tabla , ni I s de c ñ.i y ñ i p a . 
1 , Toda duda que pueda susciiarse e i el acln del 
Mi i i tAi se r e so lve rá por lo que p r e v e í a ql electo la Real 
Ltiucoion de ¿1 de Febrero de 1852. 
¡j t u el l é r m i n o de ci"uco d ia - , después que se h o -
j ^ e u o l i l i c i d o a l conlrulisla ser adiu ig ib l - la lianza pre-
|Cnla(la, d e b e r á otorgarse la coi respondienle i-si r i l u r a de 
0¡ll¡gjcion, constituyendo la l i auz i e s i i p u l a d » , v con re-
irpciacion de las l.eyes en su favor, para en el caso de 
Ifiei I116 proceder contra él ; mas si se resistiese á ha-
(irse caigo del servicio, ó se negase i esiender la es-
fritrr», q u e d a r á sujeto á lo que previene el ar t . 5 .° 
11 Real [ustruccion de subastas de 27 de Febrero de 
tfSS, q e á !•« lelra es como sigue: «Cu .mío el rema-
liU\e no cumpliese las condicioies i juedeba lie iar para el 
ylji^ainiento de la escr i tura , ó impidiere que esta lengj 
,.1 r i o e i el t é r m i n o que se s íma le , se l i ' ndrá por res-
(,lu|jlo el conlralo á perjuicio del mismo rematante. Los 
eleclw de esta r e c l a m a c i ó n s e r á n . — 1 . ° Que se celebre 
nuevo remate bajo iguales condiciones, p i a n d o el p n -
ra, r rematante la diferencia del I . = al 2 . ° —Se-
•dodo. Que s l i s f g i t a m b i é n aquel los perjun uis i|iu> 
hibif ie recibido el Eslado por la demora del servicio. 
p,.ri cub r i r estas lespoasabi l iddes, se le r e t e n d r á s iem-
pre | t l a r m l i i de la s u b t s t i y aun p o d r á n serues-
irár ele bienes hasla cub r i r las responsibilidades probables, 
.¿i aquidla no ale .nzase. N« p r e s e n t á n d o s e p ropos ic ión ad-
msiide para el nuevo remate, se h u á el servicio por 
caenla de la Admin i s t r cion á per juic io del pr imer rema 
Unte. L ' ia vez otorgada la e s c r i b i r á , se d e v o l v e r á al eonlra-
Inta e! ( lof i imenlo de d e p ó s i t o , á no ser que este formara 
parle de la l ianza .» 
i!. I , i cantidad en que se remate y apruebe el a r r iendo, 
¡i,> nbofiará precis unenle en plat i . ú oro menudo y 
¡ui tercios de a ñ o an t ic ípa lo ' ' . Un el ca^o de i n c u m . 
plimiento de este a r t í c u l o , el co i t ra l is ta p e r d e r á la fhnza , 
cnl.Midiéndose su incumpl imiea to t r inscurridos los p r i -
m^ios quince dias en que debe hacerse el pago ade-
lantado del tercio, abonando su impor te 1. Guisa, y de-
biemlo ser r e p u ^ s l i , si fuese en m e t á l i c o , en el i m p r o r o -
giMe l é r m i n o de do< meses, y de no »er lo , se resein-
d • : el controlo bajo l is b ises establecidas en la reüla 
5. ee la U e d ins t rucc ión de 27 de Febrero de I 8 v 2 
y» citada en la con lición 8.". 
10. Kl contrato se ent i -mlerá pr inci idado desde que 
se roinunique «I contrat isl i la orden al efecto por el Gefe 
<1R \ \ provincia . Toda d i l ac ión en este punto sera en 
pi'vjuicio e ii-is intereses del arrendador, á menos que cau-
iasigeuas á su vo luntad , y bastantes á ju ic io del EsciDO, 
Sr.rSuperinlendente del ramo, lo motivasen. 
11. Kl contratista no p o d r á exigir mayores derechos 
qm1 los marcados en la tarifa que se u n i r á á este pl ie-
j 1 , l a jo la mu l t a de diez pesos, que se le ex ig i r án en 
pip ' l c o m p e t i r é por el Gefe de la provincia. La pri-
ireia ve/, que el contral is ta f^lle á esta cond ic ión , pa-
gWi' les diez pesos do m u l l a . La segaudafalta, i leberá ser 
e sligada con cien pesos y la tercera co i la rescis ión 
del conlralo. bajo -u responsabilid <(l, y con a r r o l l o 
á 1c prevé ido en el art 5 . ' d e l i Real i ; stru cion de su-
baslis ya citada. 
12. Se j irohibe la matanza de hembras escepto las 
recimocidas como e s t é r i l e s . 
13. No -e permite m - t a r re- ninguna cuya pro-
pii'd d ó legitima procedein ia no se acredite | or el inte-
resado, mediante guia é cer t i f icac ión del Ale Ide m j a r 
0 gober . iadoreülo d ' la p r o v i i t d a , pueb.o ó hac enda de 
donde proceda, con espresio i de marcas; y las que se 
P^ se .tasen sin esle requisito, s e rán detenidas y entrega-
das al gobeniadnrci l lo del pueblo par í que las remita al 
^Icdde mavor, por quien s^  p r a r t i c a i á n las diligencias 
$Qve.ientes en a v e r i g u a c i ó n del d u e ñ o , y no c o m p á r e -
nle do quien las reclame, s e r á n declaradas decomiso. 
' i - F l asentista d e b e r á le er en todos los pueblos 
'US camarines de matanz t ó mataderos provistos de todo 
lo necesario p . r a dejar l impia la res. 
' 5 . Loa ^annderoj s e r á n admitidos á la mat nza de 
8us reses por orden de an l i iiedad de fechas en su pre-
SP"laiinn, y cn i lqu ie ia queja que hubiese por falla á 
esta prevenc ión , se d e e d i r á e.i el acto por el juez ó 
Bínenle del pueblo que debe c o n c u r r i r d i a r i amtn l e a la 
?al1 z i , m ' i l iante una breve a v e r i g u a c i ó n que haga sobre 
• 'lepada de l i s resé* del reclamante. 
El asentista cobrara por cada cabeza de carabao 
e.e m. te i u a l | U i e r pan i cn l r , cu I ro reales fuertes y 
cuero; por rada res Vacuna, tres re des y el cuero, y 
j*rCada cerdo dos reales, debiendo e^iar sujeto e.i lo 
*l|vo i carabios á lo que espresan lo- a r t í c u l o s M , 
D * ' '3, 17, 18, 21 y 2 8 del bando publ is do por el 
• O- José Risco y Raigas en 29 de Uclubre de 1782 
e 8e cop a a continnacioo, escepluando las penas all í 
de10; ' ' ' 8 ^ae l 'tí0ei' ' in ser ',IIS (lu,! p r u d i ' i l e a rb i t r io 
0s Geles de provincia crean conveniente imponer, 
de i 1 ? ' "8 caM)A • circansiitucias; pero dentro siempre 
íley"1 es'Pra gubernat iva. Cuando las dichas circunstancias 
Jc. en falla á la c a t e g o r í a de del i to , d e b e r á n pasar las 
"Aciones al Juzgado correspondiente. 
b j ^ T i c t L . i Se prohibe absolutamente la mitanza de cara-
ó n-"u"!l:le •ean propius, ya sean machos ó ya hembras, grandes 
^ i s i 'u":"'",i desJe el día de la publicación de este bando, v 
jj^oUieiile.nente se prohibe también el uso de las carnea de 
» escül"'" l'-'s, saladas, hechas tapa, o de cualquiera otra suerte, 
^ - i ' a .n (|e tv-sc ,* en jos casos que se dirán después. 
ín(-,|a.'_ 1 -'• '''ra uuitar el efugio con «ue algunos intentarián 
s« 'noD'«-.,.,.e!ic!s c -rooo. uicsenao oue ,ut res muerta 
era de monte, se prohibe asimismo la matanza y uso de las car-
nes de carabaos monteses, cimarronea ó remontados, de los que no 
se podrá hacer otro uso que el de nmin?arlo3 para la labor, 
con apercibimiento de que se reputaran dichas carnes por de 
carabaos domésticos robados y se impumlrá al que las tuviere, 
rendiere ó usare frescas ó saladas, ó en cualquiera forma, la pena 
correspondiente. 
ART, 13. A fin de que los dneñoí de los carabaos que se inuti-
licen por cojos, ciegos, Hojos, viejoi 6 por otros defectos no los pier-
dan, se les permitirá matarlos para aprovechar la carne, pero ha de ser 
con la precisa condición de que lo han de hacer presente al Alcalde 
de naturales de sus respectivos pueblos pidiénd.vle licencia que 
dará dicho Alcalde por escrito con espresion de las señas del carabao, 
en caso de constarle ser inútil y que es del que pretende matarlo, 
bien entendido, que se ha de matar pre^isameate eu la calle pública 
á la inmediicion de la casa del Alcalde de naturales, de suerte 
que él pueda verlo y no solo él sino también todo el pueblo, presen-
ciándolo el Escribano, quien certificará al respaldo de la licencia, 
que la res muerta corresponde á las señas que ella espresa, y 
la carne que resulte, no se ha de usar por el dueño de la res, ni 
por ningún otro a quien este la dio á la venta, sino en el estado 
de fresca, pues por ningún pretesto se ha de poder conservar 
en salmuera, tasajo, tapa ni de ninguna otra suerte, pena de cua-
tro años de obras reales al que contraviniere, ya sea el dueño de 
la res muerta con licencia o cualquiera otro a quien este hubiere 
dado ó vendido carne de ella. 
ART . 17. Se prohibe estraer en las embarcaciones que salgan 
de estas Islas, las astas, pieles ó cualquiera otra parte de estos 
animales, para quitar en lo posible hasta el menor estimulo de 
matar una especie tan útil, que es la base fundamental de la agri 
cultura en este país. 
ART . 18. Cuando so uprehendiesun carnes de carabaos saladas, 
hechas tapa ó en tasajo, o conservadas de cualquiera otra suerte, no 
permitirán las respectivas justicias se haga uso alguno de ellas, 
sino que por el contrario dispondrán se quemen luego que se 
haya puesto en la sumaria testimonio en debida forma del cuerpo 
del delito, para que asi no sirvan por modo alguno de encubrir ú 
oscurecer delitos de esta clase. 
ART. 21. I^ os que matasen algún carabao suyo propio, sea 
macho o hesibra, grande o pequeño sin la competente licencia por 
escrito, según queda prevenido, del Alcalde de naturales de su 
pueblo, sufrirán la pem que corresponda según los casos y cir-
cunstancias, asi como los que, habiendo recibido del dueño alguna 
parte de tales reses, la conservaren eu tasajo o hecha tapa. 
ART. 2¿. Al que denunciare á la justicia algún ladrón de carabao 
ó descubriese que alguno ha muerto alguna res de esta clase, 
sin la competente licencia, 6 en otro lugar que no sea en la calle 
pública á la inmediación de la casa del Alcalde de naturales, seguu 
queda prevenido, se le gratificara con seis pesos de los bienes del 
culpado, a cuyo fin y para las demás costas procesales, le serán 
embargados, luego que se justifique el delito. Y la misma gra-
tificación á costa del culpado se dará ú aquel por cuya denuncia 
se hallare en poder de alguno, carne de carabao, salada, hecha 
tapa ó en tasajo, pasados sesenta días desde la publicación de 
este bando. 
•17. El asentista, bajo la mal ta do dos peso», no po-
d r á estoi b ir que >e maten reses en todos los pueidos de su 
compreheiision con tal que se sujeten tos m i U d o r e s ó ma-
tarifes a las condiciones e-lublecidas y á los dereehos del 
asiento. 
18. No podrá mata .-se res alguna sino precisamente 
en los sitios destinados al electo e.i lodos los pueblos 
por el asentista: á los que lo ver i l ique. i e l a n d e ^ l i ñ a -
me ile ó fuera de los sitios reforidos, se les i m p o n d r á n de-
rechos dobles á benelicio del asentista en la forma s i -
gu ien te .—Un peso y el cuero por cada res de carabao; 
seis reales"! el cuero por cad i res vacuna y cuatro 
reales ¡ o r cad i c e n í >: si hubiere octt l l do los cueros, abo-
n a r á cua t ro reales por enda uno. 
19. L a autoridad de la provincia cni i iara de dar á 
este pliego de condicio ies, \ tarifa a él un ida , toda la 
publicidad correspomlienle, a Qn de que nadie alegue 
ignorancia. 
20. .No se e n t e n d e r á vá l ido el con l ra to hasla que 
r i i a g i h a p r o b a c i ó n del Escmo. S i . ^uporintemlente 
d r i ramo. 
2 1 . Sin perjuicio de ob lLarse a l i observancia de 
los bandos, nueda sujeto el snntraUsla a l i s disposiciones 
de policía \ ornato púb l ico que le comunique l.i <iii lo-
r idad, siempre que no i s l é n en conlravencio i con las 
clausulas de este c é n t r a l o , wi cuyo caso podrá representar 
en forma le^al lo que á su dereclio c o n v e n c í . 
22. La autoridad de la p r o s i i c i a , los gobernadnreidos 
y min slros de j u s t i c a de los pueblos, h a r á n respetar 
al asentista como rejU-esenlante de la Admi i . i s l r ac ion . 
p r e s t á n d o l e cuantos ausilios pueda necesitar para hacer 
efectiva la coiiran/.a del impuesto, fac i l i tándole el pr imero 
una copia de estas condiciones. 
23 . Si el contr aisla diere In^ar á impos ic ión de m u l -
tas, y no las satisfaciere a las veint icuat ro horas de ser 
requerido, se c o o r a r á n de la lianza. 
24. Fin vis .a de lo preceptuado en Real orden de 
18 de Octubre de 1858, los representantes de los propios y 
arbi t r ios se reservan el derecho de rescindir esle contrato si 
así les eouTÍnutse á sus intereses, previa la i n d e m n i z a c i ó n 
que marcan las leyes. 
¿ o . E l conlrausla es la persona legal y directamente 
nbluada . P o d r á s i i b . n e n d i r el a r b i t r i o , si asi le conv i -
niese, pero e . i t eodiéndose q u " I» Adui in i s l rac ion no can-
trae compromiso alguno con los subarrendadores, pues que 
de todos los perjuicios q « e por l d subarriendo resulten al 
a rb i t r i o , s e r á responsable directamente el co. i t ra l is ta . LOJ 
subarrendadores q u e d m sujetos al fuero c o m ú n , porque 
su contrato es una oblig-.cion particular y de i iteres pu -
ramente privado. Fu el caso de que nombre subarren-
dadores d a r á cuenta al Qefe de la provincia con una re la-
ción nominal de ellos para solicitar los respectivos t í t u l o s . 
2 6 . ü u j q u i e r i cueslion que se suscite sobre c u m p l i -
mieftlo de este c o i t r a l o se r e s o l v e r á por la via conlen-
c ioso-adminis t ra t ivo . 
Manila 14 de Octubre de 1862. - E l Direc tor , P. Oríii/a 
y Rey 
CONDICIONES ESPECIALES DE ESTE 6 0 . N T R \ T O . 
1.a Kl a r r i e n d j a que se reliere L c o a d i c i ó n l . ' d e 
esto pliego se entend 'ra que es p ^ a un áfiu y por p a r l i -
d s a los tipos si^aieoles: par t id i de I raya dos m i i c ié i 
pesos en el a ñ o : p u l i d o de T a «acó m i l pesos: p u l i d o 
ue vNir-oion m i . i>e>"i>. «la dt CaUi.duai.es ;:er. sos. 
2. E l d e p ó s i t o previo para l .c i tar que d be a c o m -
p a ñ a r s e precis imente por separado al p iego ce i rado de 
p ropos i c ión s e r á el 5 p = del tipo f i j tdo á c^da p a r -
t ido o el de total de los cinco, s e g ú n lo que se p r o -
po, g l . 
• I . -e a d m i t i r á n proposiciones por uno, dos ó mas 
parl idos ó por la to ta l idad de ellos, siendo preferida en 
i g u d l d i d de circunstancias, la que atrase los c iñ o partidos. 
4 . ' Los gastos de remate, y los que se orisiiiien en 
el otorgamiento de las escri turas y las copies y les t i -
m o i i o s que sea necesario s i ca r , s e r á n de cuenta del re-
matante. 
•>• La lianza s e r á hipotecaria y de n i n g ú n modo per-
sonal , pudiendo ser m e t á l i c o depositado en el BtiiCO 
de Isabel I I , cuando sea en Mani la , ó en 11 A d m i n i s t r a c i ó n 
de Hacienda púb l i ca de la provincia , cua ido se otorgue 
en esta. 
6.1 Se lijara cu lodos los t r ibumles de los pueblos 
de h p rov inc ia , copias exactas del p l i e .o de condiciones 
que h i de servir para a b r i r la l i c i l ac ion . Manila fecha 
u t r e l io .—-Or / i j / r t y liey.—Ks copia, Jaime Pujades. 2 
v e c i T l a i in de la J u n l a de Kea les A l m o n e d a s • 
P o r d e c r e t o de l Sr . I n t e n d e n t e g e n e r a l , se avisa 
a l p ú b l i c o que el d i a 3 0 d e l a c t u a l , á las doce-de 
su m a ñ a n a , an te la espresada J u n t a que se r e u n i r á 
e n los es t rados de l a i n t e n d e n c i a ge.neral , se s a c a r á 
á subasta la c o n t r a t a de s u m i n i s t r o de l e ñ a y c a r b ó n 
vejetal para el se rv ic io de la Casa de Monedas , bajo 
el t i p o en p r o g r e s i ó n descendente de u n peso ca-
t o r c e c é n t i m o s po r cada q u i n t a l de c a r b ó n y ve in t e 
c é n t i m o s po r cada q u i n t a l de l e ñ a , y c o n sujeccion 
al p l i ego d é c o n d i c i o n e s que se i n se r t a á c o n t i n u a c i ó n . 
L o s que gus ten pres ta r est^ s e rv i c io , p r e s e n t a r á n 
sus p ropos iones en pl iegos ce r r ados en pape l de l 
se l lo t e r ce ro , m a r c á n d o s e la c a n t i d a d en l e l r a y en 
g u a r i s m o , s in cuyos requ i s i tos no s e r á n a d m i s i b l e s . 
M a n i l a 1 6 de E n e r o de 1 8 6 3 . — F . Rogent. 
Pliego de condiciones que con arreiilo á lo mandado 
en disposiciones vigentes sobre contratación de ser-
vicios y obr s públicas ypr cuenta del Esl ¡do. forma 
11 Dirección de l • Cas de Mowda, de acuerdo c >n 
su Contaduri i , p r i s e r á públici licit cion 
el ab .stecimiento de leñ i y c rbon vegetal de 
los tulleres de fundición, recoc do, l ¡i' torio, 
blanquimento f fr gu * en dicho establecimiento 
¡ior el término de u / • ño. 
4 . ' L a H a c i e n d a , bajo las cond ic iones y g a r a n t í a s 
que se espresan, en el l o c a l , . d i a y h o r a que i n d i c a 
el a n u n c i o que a c o m p a ñ a á este p l i ego , s o m e t e r á á 
p ú b l i c a l i c i t a c i ó n , an te la J u n t a de Reales A l m o n e d a s 
el aba s t ec imien to de l o d o el c a r b ó n vejetal y l e ñ a 
que se c o n s u m a d u r a n t e u n a ñ o en los t a l l e res de 
f u n d i c i ó n , b l a n q u i m e n t o , r e c o c i d a , l a b o r a t o r i o y f r a -
gua d é la c i t a d a Gasa de M o n e d a . 
2.1 A fin de que los c á l c u l o s de los que o p t e n 
á la p r e s ó t e c o n t r a t a , puedan p a r t i r de u n p r i n c i p i o , 
s ino exac to , a p r o x i m a d o , se a d v i e r t e , salvo acc iden tes 
que n o sea dado ev i t a r , que el c o n s u m o to t a l de 
c a r b ó n y l e ñ a en u n a ñ o , en d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o , 
es a p r o x i m a d a m e n t e de o c h o c i e n t o s qu in t a l e s de l p r i -
m e r a r t í c u l o y tres m i l qu in t a l e s del s egundo . 
3 . * N o t e n i e n d o a p l i c a c i ó n en las r u n d i c i o n e s y 
d e m á s ta l le res de l e s t a b l e c i m i e n t o el c a r b ó n rae-
n u d o , se e n t e n d e r á que el c a r b ó n que se exi je y á 
que se o b l i g a el r e m a t a n t e , ha de ser p rec i samen te 
escoj ido y de l a m a d e r a l l a m a d a bacaban . 
4 . a L a l e ñ a ha de ser t a m b i é n p rec i samente de 
bacaban y en r ajas ó as t i l las s in que las d i m e n s i o n e s 
de estas escendau de u n a vara de l o n g i t u d , n i de o c h o 
á once l i b r a s de peso cada u n a . 
5 . * L a s ent regas de a m b o s c o m b u s t i b l e s , las v e -
r i f i c a r á el c o n t r a t i s t a en el a l m a c é n de la Casa de 
M o n e d a d e n t r o de los dos i l ias s iguientes a l e n 
que se le haga e l p e d i d o , .y en la c a n t i d a d que se 
le p ida s iendo de su c u e n t a y r iesgo la c o n d u c c i ó n 
carga y descarga , en l a i n t e l i g e n c i a de que s e r á 
r echazada c u a l q u i e r c a n t i d a d de c a r b ó n ó l e ñ a q u ^ 
resul te m o j a d a al pesar la . 
6 . E l t i p o ó p r e c i o , en escala descendente p a r a 
la a d j u d i c a c i ó n de este s e rv i c io , pagadero en p l a t a 
es el s i g u i e n t e : 
• j - • i ' i 4 c é n t i m o s q u i n t a l de c a r b ó n . 
„ 0 ' 2 0 i d . q u i n t a l de l e ñ a . 
7 . * E l c o n t r a t i s t a , en g a r a n t í a de l c u m p l i m i e n t o 
de este s e r v i c i o , p o n d r á en la T e s o r e r í a de l a Casa 
de M o n e d a c i en to y sesenta pesos c o n su jecc ion á 
lo p r e v e n i d o en Real o r d e n n ú m . 19 '^ de u20 de 
F e b r e r o de 1 8 6 2 pa ra r e sponde r de las can t idades 
que po r c u a l q u i e r concep to deba r e i n t e g r a r á l a 
H a c i e n d a , cuyos c ien to y sesenta pesos se e n t e n d e r á n 
los o c h e n t a depos i tados a l f o r m a l i z a r la e s c r i t u r a de 
que h a b l a la c o n d i c i ó n 1 5 y los o c h e n t a restantes 
á descon ta r p o r cuar tas pa r l es de las p r i m e r a s 
l i q u i d a c i o n e s que p o r la C o n t a d u r í a de esta Casa 
se le f o r m e n . 
8. * S i á los dos dias de hecho el ped ido p o r l a 
Casa de M o n e d a no hubiese e n i r e g a d o el c o n t r a -
' i s t . ; !?. ^ s d t i d i í d c a r b o p * ' e ñ a "ue e? !e P1-
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d i e r e , s u f r i r á p o r l a p r i m e r a vez l a m u l l a i le c i n c o 
pesos p o r cada d i a de r e t r a so en ve r i f i ca i la e n -
t r e g a y d iez pesos po r cada d i a en caso il« r e i n -
c i d e n n a ; pe ro si p o r d i c h o re t raso se t e m i e r a que 
llega?'1 el caso de suspender los t r aba jos de l HS-
t a b l e i i n i e n t o su D i r e c t o r p o d r á desde luego c o m -
p r a r i c u a l q u i e r p rec io t o d a l a l e ñ a y c a r b ó n que 
se n oesite p o r cuen ta de l c o n t r a t i s t a . 
9* L a s can t idades de c a r b ó n ó l e ñ a rechazadas 
p o r n o l l e n a r las c o n d i c i o n e s es t ipu ladas en este 
c o n t r a t o , s e r á n r eemplazadas p o r el c o n t r a t i s t a á 
as v e i n t i c u a t r o horas y s u f r i r á l a m u l l a de u n peso 
p o r cada q u i n t a l de l e ñ a que hubiese de jado de 
e n t r e g a r d e n t r o del p lazo p r e l r a d o . 
1 0 . L a s p ropos ic iones se p r e s e n t a r á n firmadas 
y en p l i ego c e r r a d o a l S r . P r e s i d e n t e de la J u n t a , a r r e -
g ladas en u n t o d o al m o d e l o que se i n se r t a al f i n a l , 
s i n c u y o r e q u i s i t o no s e r á n a d m i t i d a s : en el sob re 
d e l p l i ego se i n d i c a r á l a c o r r e s p o n d i e n t e a s i g n a c i ó n 
p e r s o n a l . 
11. A d i c h o p l iego c e r r a d o a c o m p a ñ a r á separa -
d a m e n t e u n d o c u m e n t o que ac red i t e h a b e r d e p o -
s i t ado en la T e s o r e r í a de la Casa de M o n e d a ó en 
el B a n c o E s p a ñ o l F i l i p n o la c a n t i d a d de o c h e n t a 
pesos pa ra g a r a n t i r la capac idad de l l i d i a d o r . 
12. S i dos ó mas p r o p o s i c i o n e s de las mas ven 
tajosas r e su l t a r en empatadas , los au to res de e l las 
p o d r á n l i c i t a r v e r b a l m e n l e d u r a n t e el t i e m p o que 
d e t e r m i n e el S r . P re s iden te , q u e d a n d o el r e m a t e p o r 
el que haga m e j o r p r o p o s i c i ó n , y s ino m e j o r a s e n 
la p r o p u e s t a , r e c a e r á l a a d j u d i c a c i ó n en favor de 
a q u e l , c u y o p l iego t enga el n ú m e r o o r d i n a l m e n o r . 
1 3 . N o se a d m i t i r á n r e c l a m a c i o n e s n i o b s e r v a -
c i o n e s de n i n g ú n gene ro ace rca del l o d o ó p a r l e 
d e l ac to de la subasta , s ino an te la S u p e r i n t e n -
d e n c i a d e s p u é s de ce l eb rado el r e m a t e , sa lvo el de -
r e c h o de r e c l a m a c i ó n p o r la v ia con t enc io sa a d m i -
n i s t r a t i v a . 
4 4 . E n el ac to de c o n c l u i d a la subasta , el r e -
m a t a n t e e n d o s a r á á f a r o r de la H a c i e n d a el d o -
c u m e n t o d e l d e p ó s i t o p a t á l i c i t a r , i m p o r t a n t e 8 0 
pesos, el cua l no se c a n c e l a r á hasta que se a p r u e b e 
l a subasta y se e sc r i tu re J c o n t r a t o á s a t i s f a c c i ó n 
d o l a S u p e r i n t e n d e n c i a gene ra l de legada de H a c i e n d a . 
15. E s l e n d i d a po r el a c t u a r i o y susc r i t a p o r los 
Sres . de ta J u n t a el ac ta c o r r e s p o n d i e n t e de s u -
bas ta , se e l e v a r á u n i d a al espediente de su r a z ó n 
á la S u p e r i n t e n d e n c i a gene ra l de legada de H a c i e n d a 
p a r a su a p r o b a c i ó n , y p r e v i a f o r m a l i z a c i o n de es-
c r i t u r a p ú b l i c a que se u n i r á al e sped ien te , l i b r a r á 
l a Casa de M o n e d a u n d o c u m e n t o al c o n t r a t i s t a p o r 
el cua l e n t r a r á desde luego en el e j e r c i c i o de l a 
c o n t r a t a . 
4 6 . E espediente , Í n t e r i n d u r e l a g e s t i ó n de la 
c o n t r a t a , p e r m a n e c e r á a b i e r t o en la Casa de M o -
n e d a ; y c o n c l u i d a que sea d i c h a c o n t r a t a y d e c l a -
r a d a su so lvenc i a p o r el Sr. S u p e r i n t e n d e n t e g e n e r a l 
de legado de H a c i e n d a , se e n t r e g a r á al c o n t r a l i s t a 
u n d o c u m e n t o que c a n c e l a r á desde luego la danza 
y t o d a clase de c o m p r o m i s o s a d q u i r i d o s . 
1 7 . L a H a c i e n d a se reserva la f a c u l t a d de res -
c i n d i r el c o n t r a t o c u a n d o á sus in tereses as í c o n -
t e n g a , o t o r g a n d o al c o n t r a t i s t a las i n d e m n i z a c i o n e s 
l ega l e s , c o m o p o r r eg la g e n e r a l t i ene e s t ab lec ido la 
ley sobre c o n t r a t a c i o n e s de serv ic ios p ú b l i c o s p o r 
c u e n t a de l Es tado. 
N O T A . - L a c a l i d a d de n a t u r a l e s t r a n j e r o , d o m i c i -
l i a d o , mes t izo ó c h i n o no escluye el de recho de 
o p t a r á la presentid c o n t r a t a . 
O T R A . Para la m e j o r i n t e l i g e n c i a de este p l i e g o , 
los que gus ten hacer p ropos i c iones , se s e r v i r á n pasar 
p o r la C o n t a d u r í a de la Casa de M o n e d a , d o n d e se 
í e s p o n d r á n de i n a n i l i e s i o mues t ras de l c a r b ó n y 
l e ñ a c i t ados en las c o n d i c i o n e s t e r c e r a y c u a r t a . — 
Es c o p i a , llogeut. 
\ | o ' K I . O l>K ¡ M i O i ' i M ' ION" 
F u l a n o de T a l , se o b l i g a á c o n t r a t a r el s e rv i c io 
de a b a s t e c i m i e n t o de l e ñ a y c a r b ó n de la Casa de 
M o n e d a po r el t é r m i n o de u n a ñ o c o n e s t r i c t a s u -
j e c c i o n á las c o n d i c i o n e s de l p l i ego de su r e f e r e n c i a 
y p o r los p r e t i o s m a r c a d o s en la c o n d i c i ó n G.1 ó 
r o n l a rebaja de t a n t o en cada q u i n t a l de l e ñ a 
y t a n t o en cada q u i n t a l de c a r b ó n . M a n i l a S de 
E n e r o de 4 8 6 3 . -—Conforme . E l C o n t a d o r , Victoriano 
J ' ireño. E l D i r e c t o r , Jma d'' l a Escosur—Es 
c o p i a , Rogcnt. 0 
P. r p 'ovidencia del S i . Alcalde mayor p imero, r e c a í d a 
en los autos de t e s t a m e n t a r í a del finido chino crist iano 
Vicente So-Pon o, y á instancia de su v iuda Eusebia 
Mendoza , se vendevii en púb l i ca subasta can la baja 
del qu in to de su « v a l ú o «le tres m i l pes s, ó sea bajo 
e l t ipo en p rog re s ión ascendente de dos m i l cuatrocientos 
pesos; la finca d f cal y Canto situada hacía ei lado izquierdo 
de la cal e Real de Q u í a p o , n í ím. 2 1 , esquina á la calle 
de la C o n c e p c i ó n ; y cuyo aotu t e n d r á lugar en lo» es-
t rado- dt; e-te j uzgado , el d ia veinte de Febrero p r ó e s i m o , 
ve r i f i cándose su remate en el mejor postor á l"S dos de 
la t a t d « 'le1 mismo d í a , previo- los pregones .le custumbie 
d>- ' o - (ü is de ant c i p a c í o n . 
E s c r i b a n í a del Ju /gado I . " de Mani l a , Q u í a p o i'¿ á-
Ene io de 1 8 6 3 — / / . V r r y n r a . 0 
Por providencia i lel Sr. Alca lde mayor primero ile 
esta Capi t id , l ecu ída en los autos ejecutivos que penden 
en este Juzgado, promovidos por I ) . Fernando de la 
Cneva, contra J o a q u í n Diego V i ñ a Teng.Coco, sob'e c - n -
l idad de pesos, se v e n d e r á n en púb l i ca subasta, bajo 
el l ipo en progiesion ascendente de dos m i i setecientos 
diez pesos, 6 reales, quince enanos, lo- efectos embaiga-
dos al mi smo , depcsitanos en un-> tienda situada en la 
calle del H o - a i i o del arrabal de B inondo , á ca igo de 
D . Eustaquio A g u s t í n ; y c y o acto t e n d r á lugar en los 
estr. dos ' le este Juzg do, el d ía cinco de Feb ie io p róes i rao 
e n t r a í t e , Te i i f i cándose - u remate en el mejor postor á 
las do- de la larde del m i - m o d í a , previos los pregones 
ce cos tumbie de dos d í a s de « n i i e i p a e i o n . 
Es r i b a n í a del Juzgado l . " de M a n i l a , Q u í a p o á 22 
de Ens ro de . — M u v u e l H . V - r y a r a . 0 
Po r providencia del Juzgado segundo de esta fecha ie-
c a í d a en la causa n ú m . 1653 seguida contra el chino V e -
Poco por h u i t o , se • ita y emplaza al de s u n u ion nombra-
do L u n - L o c , para que en el t é u n i n o de seis d í a s se pre-
sente en este Juzgado y en la E - c r i b a n í a del que su-" ribe 
para declarar bajo • 'pe ic ib imien t" de lo qne haya lugar . 
M a n i l a y B inondo 22 de Enero de 18^3 .—Pedro 
M . Consunyi . 0 
E S C R I B A N I A D E L A A L C A L D I A M A Y O R 
TERCEHA DE MANILA. 
Por providencia recaida en los autos ejecutivos que 
sigue la Sociedad de seguros mari t imns hi Esperanza 
contra D . S impl ic io Javier sobre cant idad de pesos, se 
v e n d e r á en públ ica almoneda el dia 23 de Febrero próe-
simo entrante el bergant in-goleia S. Francisco de As i s 
n u m . 40 , de la provincia de B i t a i gas, surto en el r io de 
esta C iudad , con todos sus enseres, perireclms y apa-
r e j " , büjo el t ipo en que ha sido todo avaluado de tres 
mil pesos; cuyo acto t e n d r á lug^r en los estrados de 
este Juzgado, calle de Anda n ú m . 15, de doce ¿ d o s 
de la tarde del referido d í a , a d i n i i i é n d o s e posturas desde 
la primera de dichas hora-, y r e m a t á n d o s e en la ú l l i m a , 
en el mejor postor. Lo que se hace saber al púb l i co 
por el presente á fin de que Ins que quieran l ic i tar c o m -
parezcan en el d í a , hora y lugar designado, y se les 
a d m i t i r á n las mejoras que hicieren. 
CscrilHinia de mí cargo á ve in t i dós de Enero de m i l 
o c h o c í e n i o s sesenta y lres.=-- M a r i a n o S a l ó . 0 
7 . a IfgMtli, 
Provincia de Cuinarines .Sur. 
Novedades desde el d i a i." a l de la fecha . 
¿alud piiblicii. — Mn novedad. 
Costchiit. - SIPU »l>uiidaiiti»imaB. 
Obrns fúblien'.= l."S pOlwlua del punido de Vicol lian llevado ú cabo, 
en men-s de treinta h-ra,-. de irnliajo, daranle lo» tres primero*! dias 
labomble* de eate me*. I"- reparia" qui- exigi» U parle d<l Cambio de 
PBfi.cao á Hi.mploiia que babia sufrid" delerioro e n in'-lho de las llu-
vias y el eonlinuado tránsito en Indo el año próesimo pnaado: se 
lia conatruidll en el rio Ilulan mi buen puente de tabla de 46 varas 
de larifo y 5 de ancho y se lian recinipu sto los anli-uos. L i ma-
nutrncion lia sido co-tea'ia volunti.rinint'iii. por el vecindario del partid». 
Hechos ú iiccldenle* twrios. — E l Sr. Director de la comisión hi-
dráulica, en oficio de hoy. me dice lo que sigue:—En la manaña del 
7 del présenle ha fallerido en el pueblo de Pasacao, el maesiro ma-
jor de fortificación y de la comisión, l ) . Mariano t antiii, ú los ló 
dias de calentura, «I parecer púirida., de que di convenii nte conoci-
miento á V. en V9 de Diciembre próesimo pasado. 
Prrciui carrieutei de loi Iret fiorlidm de esta prucinciu que á touíi-
nuac'ion te esfiresun: 
Abacá del pártalo del Vicol, 3 ps. 12 i \ i céni. pico; azúcar de 
id , 12 ps. 50 célit. pico; arroz de id , 3. pa. l i ||2 Cáiit- cavan; 
irigo de Id-, H peso» pico; abacá del partido de llinconada, 3 ps. -.!•> 
«ém. id.; arroz de i d , •-' p». 6 6|S cónl cavan; «bacu del partMo 
de Lap'Dox, 8 p». 12 l |8céni. pie".- nrn.zde iid.,3 p» 12 1 c á n t . cavan. 
.Nueva Cácere» tí de Kuero de lr-63.=./(»« 7orreí y Uiuquer. 
Provincia de (iimarincs Vente. 
Novedades desde el d i a 7 a l de la fecha. 
Sulttd publica.—Sin novedad. 
C(Mrc/ia<.=Coiitiiiua al trasplauie del palax y «e beneficia abacá 
j aceite. 
Obrui públicm.—Se han suspendido para que lo» naturuies puedan 
hucer el trasplante del palay. 
Hechus ó i.ccidevUs carius.=V.\ dia 7 volvieron á descargar fuerte» 
aguaceros del Norle, subiendo lo» rios á inajor altura que «u todo el 
año anterior. La- semenuras lisjas en que e^sba Ira-plantado el paUy, 
han «ufrido mucho, puní en algunas subió el at-ua á niaa de cinco 
varas. Desaparecieron otros do» puente» de madera en el camino de 
ludan á Viatango y quedaron inservibl*» los do» lestunles. 
No ba habido i.in(runa d.-s^ rm-ia personal, y desde el dia 10 se ha 
mejorado el lieiii|»; peto sin d.jar de reinar el Norte, ü . N. E . 
lu que desde hace dos mere» itnpo.-ibiiita la salida de barcos de esta barra. 
Precios corrientes. 
Abacá dr Daet, 3 ps. pico; arroz <le id , 2 ps. .',0 cánt. cavan; 
maiz de id., l i 4|8 cént. chinanta; aceiio de id , I peso 9p céut linnj.i; co-
co, de id , l i 4i« cent, cíenlo; abacá de Talisaj,2 ps. 75 céi.l. pico; 
urrvz de id., -2 ps. 2.) cénl. cavan; ñiaiz de id.. ] i 4|f cént chinama; 
aceite de id., 1 peso 25 céni. tinaja; coco» de id., 25 cént. ciento; abacá 
de San Vicente, 2 ps. t i l 4)8 cent, pico; anoz de id., 2 ps. 2.) cént. 
cavan; maiz de id, 18 l>|8 cént. chinanta; aceite de id.,2p» 2". cónl. 
tinaja; cocos de id , ¿5 cént cielito; abiicá de Indan, 2 ps. (W 4|ri cení, 
pico; arroz de id., 2 p». ¿5 cént. CaV«n; maiz de id., 8 tifi cónl. 
chinaut"; aceile de id., •- pesos 25 cént. tinaja; coeo» de id,2.>céiit. 
ciento; ahacá da Lavo, -i ps. 62 4]» cént. pico; artl.l de id., 4 pa. 
•25 cént. cavan; aceite de id., •-'p«. tinaja; eocos de id , 31 2|ri cént. 
ciento; OM de primera de id., lu p«.; id. de secunda H pa.; id. de ter-
cera, tip».; Id, de cuarta, 4 p».; arroz de Parncale, 2 pa, 75 céut. 
cavan; aceite de id., 'i p». Ó0 céut. tinaja; coco» de id., 31 -\>i aiut. 
ciento; oro de primera de id., II p« ; arroz de Mambulao, 2 ps. 7ó 
cént. cavan; aceite de id., 2 p». M cént. tinaja; coco» de ídem, 
3| 2|8 cént. ciento; oro de primera de id , II ps.; id. de -v-nud , In ps. 
00 céni. 
Daei 14 de Enero de 1803.—El Alcalde mayor, ¡'rancisco Fernundex 
Villa A b r i l : 
Distrito de rchíi. 
Novedades desde el 14 a l 20 del presente. 
Solud pública.—Continua la enfemedad de viruelas en el pucbl 
Baso. * ti 
Cnseehat.—Se presentan de muy buen aspecto los sembrados 
Obras púbiicm —Siguen trabajando las Urea» señalada» á lo» polfcj^  
Precios corrientes de los f r u t o s en l a Ciudad. 
Abacá. 3 ps. 6 rs. nicn; balate, 19 ps. 2 rs. Id.; azúcar, 2 ps 2 rs 
ctos. id.; algodón, 25 p». id ; café, 6 pa. 9 ra. cavan; maiz, 7 f, '•'•I 
arroz, 3 ps. I real id.;c"Cao. 31 p-^  id.; aceite, 2 ps. 4 rs. i'[mM 
cera, 4-5 p». quintal; brea, 1 real 10 ctos. chinanta; moneo» I 
iranta; carey, 4 p». 4 rg. cate; coeo» 6 ps. 2 ra. millar; bijn¿J 
I real ciento. 
M o v i m i e n t o man t imo del pue r to de C e b ú . 
Dic BUQUES ENTRADOS. 
Dia 17. De Tinaan, bergantin-golet». Meteoro, con carbón minentl 
Id. 18. De la mar al mando de»u comandauti, vapor de S. M.-íninio,,' 
BUQUES SALIDOS. 
Id. 15. Para Manila, bereantin-eolcta üesu/ia, con efectos del pti, 
Id. „ Para id., bergantín Josejinn, con id. 
Id. 17. Para id., bíirca, Jotejila. con id. 
Id. 18. Para id., berganlin-t-uleia. Meteoro, coa carbón ininenll 
Id. 19. De id-, d. i ' , Venancia, en lastre. 
Cebú 31 de Di. embre de 1862 — ^ o í é Q u i a í a n . 
l*roviiicia de Bnlacan. 
Novedades desde el d i a 15 hasta la fecha. 
Salud pública.—(>\n novedad. 
Coiechai.—i'e preparan los terrenos regadíos para el sembr»,),, ^ 
palay, y los alto» para el de maiz, se ha principiado la cosecha i 
plantío de can <s-dulcea en algunos pueblo» de la provincia. 
Obras públicas —Se continua en »l acopio de materiales para la coi,!.! 
trueclnn del puente principal del pueblo de Quinuna y en el ensanche j j 
la calzada del barrio de Biiinni;, comprensión del pueblo de B cam l 
an la» obra» de construcción de una hennita en dicho pueblo de Que gjj 
en las .le reparaciones de las cafetera» de Baliuae que dirice del misnn 
h Angi.t.S. Migticl de Mayurao y Hlgan;enlns del barrio de Malasiq,, 
en Paombon y Malanday en Polo, en la» de Guiguinto que comunica, 
á Quiiiun», Biiaa y á esta cabecera; en la» de Malulo» que conduce i] 
camposanf.. del mismo y las de los pueblos de S. Miguel y S. Hafad. 
en la» de construcción de la que media entre lo» de S. José y Ñor' 
zanaray; en la» del ensanche y reparación de la calzada de Calnmpii' 
que dinVe á Hsgonoy; en la de conslruccion del convenio y calzada prinJ 
cipa! de Norzaaaray y puente de mampostería de Sapmig A . en \ n \ í3 
.^ iiiucn reuniéndose materiales para la construcción de la casa pu. 
rnqnial de Santa laabel y terraplenándose los deterioros de alouuti 
trozos de calzadua. 
Precios torrimtes en Maloloi. 
Palay, 1 peso 5 cént. c»>an; arroz, i p». 4 ra. id.; maiz, 7 rs. id.' 
azúcar, 3 p». 4 rs. pilón; tlntarron, fi p». 4 rs. tinaja, 
nuluc'an '22 de Huero de \$<f3.—Eduardo l í . Elizakie. 
Provincia de llocos \orte. 
Novedades desde el d i a 12 a l de la fecha . 
Salud público.— i*]™ novedad. 
Cosechas.— Prosiaue la recolección del palay tardío en la» sememern 
de rebudio, y el trasplante riel tabaco en terrenos bajos. 
Obros públicas.—Continúan lo» trabajo» de la capilla del eamposanlo 
de esta cabecera; suspendidas todas las obras pública» de los puebl» 
con motivo de la recolección del palay. 
Precios corrientes en los puntos que se espresan: 
Arroz corriente de Laoag,i 1 pi so 93 6|8 cént. cavan; id. de Paoaj; 
CurrimBo, 1 peso 93 fii8 cént. id. 
Laoair 10 de Enero de I8(i3.= /!'sínnis/aii </<• Fines. 
Provincia de \iieva Vizcaya. 
Novedades desde el d i a 12 a l de la fecha . 
Salud pública E» huent enlódala provincia. 
Cosechos.— 'te ocupan estos habitantes de lodos los pueblo» en 
corte del palay. 
Obras públicas. — Lo» polistas de lodos los pueblos, se han ncupadt 
en la limpieza de »ii» camino» respectivos, así como una parte de ella 
en el trayecto qne dirije al Caraballo. 
Precios c«rr¡en/«.=Arroz, doce reales y medio el cavan, el paluji 
en «u mitad. 
Ha\omhiing á 18 de Enero de 1863—Intoaio Lnnuza. 
Provincia de Nueva Ecíja. 
Novedades desde el d i a 14 a / de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cobechas—Se ha principiado á recolectar el palay, y la del talint» 
se está actiialuiente sembrando. 
Obras públicas.—Se ba mandado suspender por hallarse neups'to 
la gente de 1» provincia en la recolección del palay y síemlira del ubaí»' 
Precios corrientes de S. I s i d r o . 
Azúcar, 3 p-. pilón; aceile, l(i pa. tinaja; arroz, •.' ps, cavan; p»l"Ji 
75 cént. id. 
San Uidro 21 de Huero de I8(i3.—/«¡i/io Mtndez Vigo. 
Provincia de la I níon. 
Novedades desde el. d i n I 5 a l de l a fecha . 
Salud/tnhllco.—Sin novednd. 
<e.f«A«».—Ha termimidn la del palay, habiendo sido regular: Cor 
t in i iH la siembra del tabaco, cuyas primara» plantaciones priucipi*' 
lo» cosechero» á cortar y sigii»n en buen estado lo» semilleros fl1" 
quedan. 
Obras ¡tfililirat —ipnnlintlj lude la casa real, la déla ínueva calz»'* 
de Nauuidan á nanan^ y la rceompo-iclon general de toda» las ^ !* 
provincia y de In» puente» é iinbornalcs, asimismo continua la obr» * 
un imliornal de mamposteía en el «ilio de leng del pueblo de fr' 
maepacao, pr..»iuuiemlo el pueblo .le S. Jnanj'en reunir mule'i'',, 
p.ira form-ir de manipostería lo» inibornale» de dicho pueblo. 
Ifethos ó oecidenfes iinrimr. —En cata lecha ha pasado por esta 
becara el capitán de infantería D. H»t»iii-lao de Mendicuto, I"""1*'' 
dante 1'. M. ebeto del distrito de Bou toe, con dirección á dicho pin1'0' 
Precios tómenles en el pntblo de. .\iimacpacan. 
Arroz, 1 peso 2-> céni. cavññ'. 
Movimiento mar i tnno en los puertos siguientes: 
Enero. 
Iiia 17. De lio 
Id. I!» 
Sao Per 
BUQUES ENTRADOS. ^ 
i Sur, bergantin-goleto, fl/«no/i/o, en lastre: al p1" 
de Dariguyoa. 
Df id. , goleta', Doloies.en id.. al id. id. 
De Manila, id. Socorro, en id ! al id. id. ... 
l»e llocosSiir, id., Soíedfld,en id .; al id. de San IVll*»»' 
do ¿.i de Enero d« i M f i t ' 'OmmtTSjmée Rojo. 
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